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La presente investigación es de tipo cuantitativa, cuyo objetivo principal es 
Establecer las características del turismo sostenible en las Lomas de Lúcumo 
desde la perspectiva de la Asociación Circuito Eco turístico Lomas de Lúcumo, 
Distrito de Pachacámac 2016. El estudio comprendió a la ACELL a que ellos son 
los encargados de velar por un turismo más sostenible en el ecosistema de 
Lomas de Lúcumo, cuya técnica e instrumento de recolección de datos fue la 
encuesta y el cuestionario, cuya muestra es no probabilístico intencional dirigida a 
30 integrantes activos que forman parte de la ACELL. La recolección de datos se 
dio en un solo momento es decir en un tiempo único. Así mismo los datos fueron 
procesados en el programa de spss. 
Cuyos resultados de la variable arrojaron que la percepción de los integrantes de 
la Asociación Circuito Eco turístico Lomas de Lúcumo con un 100% está en nivel 
alto relación a las características del turismo sostenible en las Lomas de Lúcumo. 
  
















This research is quantitative type, whose main objective is to establish the 
characteristics of sustainable tourism in the Lomas de Lúcumo from the 
perspective of the Eco Tourist Circuit Association Lomas de Lúcumo, District 
Pachacámac 2016. The study included the ACELL to them are responsible for 
ensuring a more sustainable tourism in the ecosystem of Lomas de Lúcumo, 
whose technique and instrument data collection was the survey and questionnaire, 
the sample is not probabilistic intentional targeting 30 active members who are 
part of the ECAL. Data collection occurred in a single moment that is in a unique 
time. Likewise, the data were processed in SPSS program. 
The results of the variable showed that the perception of the members of the 
Tourist Association Eco Tour Lomas de Lúcumo with 100% level is high relation to 
the characteristics of sustainable tourism in the Lomas de Lúcumo. 
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